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1 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 1904015014 FRISKA UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1904015030 SINDI AYU PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1904015038 PUTRI BERLIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 1904015096 ANISA IKA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 1904015122 INDAH RAFIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 1904015145 TASHA ASYARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 1904015146 LASTRI ANANTA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 1904015161 WIDYA NURFATHANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 1904015200 IRA RACHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
22 1904015204 AHDA SABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
23 1904015225 SHELLA APRILIYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
24 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
25 1904015277 HELVI AIRIN NABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Ttd 
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1 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH 80 80 66 62 68.60 B 
2 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH 80 80 66 62 68.60 B 
3 1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA 80 80 60 66 68.40 B 
4 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH 80 80 72 62 70.40 B 
5 1904015014 FRISKA UTAMI 80 80 65 62 68.30 B 
6 1904015030 SINDI AYU PUTRI 80 80 69 68 71.90 B 
7 1904015038 PUTRI BERLIANTI 80 80 60 76 72.40 B 
8 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI 80 80 60 66 68.40 B 
9 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI 100 80 60 68 71.20 B 
10 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH 80 80 72 72 74.40 B 
11 1904015096 ANISA IKA AMALIA 80 80 82 80 80.60 A 
12 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH 80 80 60 66 68.40 B 
13 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA 80 80 73 74 75.50 B 
14 1904015122 INDAH RAFIKA 80 80 76 60 70.80 B 
15 1904015145 TASHA ASYARI 80 80 70 64 70.60 B 
16 1904015146 LASTRI ANANTA 80 80 73 60 69.90 B 
17 1904015161 WIDYA NURFATHANAH 80 80 72 60 69.60 B 
18 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI 80 80 71 60 69.30 B 
19 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN 80 80 70 60 69.00 B 
20 1904015200 IRA RACHMAWATI 80 80 76 68 74.00 B 
21 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH 80 80 85 58 72.70 B 
22 1904015204 AHDA SABILA 80 80 79 70 75.70 B 
23 1904015225 SHELLA APRILIYANA 80 80 76 58 70.00 B 
24 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI 80 80 80 80 80.00 A 
25 1904015277 HELVI AIRIN NABILA 80 80 85 66 75.90 B 
Ttd 
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